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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan berikut. Jawapan hendaklah TEPAT dna PADAT. Semua soalan
membawa markah yang sama (100 markah).
1. Apakah yang dimaksudkan dengan tasawwur Islam? Apakah hubungannya
dengan prinsip pembangunan berteraskan Islam?
Senaraikan peringkat iman dan nafsu. Kenapakah kedua-duanya sangat signifikan
bagi pembangunan berteraskan Islam?
3. Kerangka pembangunan berteraskan Islam adalah ilmu fardhu 'ain. Namun begitu,
ia melibatkan kesepaduan pelbagai dimensi ilmu Islam. Bincangkan.
4. Bincangkan salah SATU dari perkara berikut. Hubungkan perbincangan anda
dengan pembangunan berteraskan Islam.
i. EurocentricdanWesternEthno-centric
ii. Hablumminallah dan Hablumminannas
iii. Iman 'Ayan danNafsu Mutmainnah
iv. Takhalli, Tahalli dan Taialli
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5. Secara ringkas, huraikan pendekatan-pendekatan pelaksanaan pembangunan
berteraskan Islam. Bincangkan kekuatan dan kelemahannya.
6. Pelaksanaan pembangunan berteraskan Islam tidak terlepas dari dimensi ekonomi
politik. Dengan mengambil Negeri Kelantan dan Negeri Terengganu sebagai
kajian kes, bincangkan secara kitikal dimensi ekonomi politik ini.
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